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gre per Tatenció que havia rebut 
d'aquells dos gavatxs humanitzats. 
El cas, pero, no acaba tranquil-
lament. 
Era exactament el matí del Dijous 
Sant d'aquell mateix any —30 de 
mare— que Timperial exércit foras-
ter visitava per segona vegada ais 
castellarencs. Previsivament, uns mi-
nuts abans, homes, dones, criaturas 
i vells, esverats, s'havien internat al 
bosc a cercar refugi segur per a 
llurs vides. La furia que desencadena 
l'enemic aquell dia fou de pánic i 
terror. Devasta tot el que trobá al 
seu pas, cometent actes de vanda-
lisme. 
La cegueta Esperanza no es vol-
gué moure del seu escó. Com la ve-
gada anterior cregué que seria res-
pectada, pero la realitat contraria 
els seus pensaments. 
Apaivagada la maltempsada els 
castellarencs retornaren a llurs ca-
ses; trobant que els gavatxs havien 
deixat el poblé en la desolada mi-
seria. 
Els de «Ca l'Argelaguet» tingueren 
la luctuosa sorpresa de veure de-
gollada a la tia Esperanca, ajacada 
a l'escó enmig d'un bassal de sang. 
La mort silencia el que succeí. Sois 
es pot manifestar que la víctima, 
indefensa, desvalguda fou covarde-
ment immolada peí sádic goig de 
matar. 
Deure indeclinable deis pobles és 
servar la venerable memoria deis 
seus herois deis seus mártirs i deis 
seus filis illustres; talment com ca-
da llar guarda el record deis seus 
volguts passats en venera les cen-
dres i prega per llurs animes. 
En divulgar ais actuáis castella-
rencs la luctuosa i vella noticia, ele-
vem al cel, des del fons del nostre 
cor, una pregaría pels innombrables 
mártirs anónims, com fou la matei-
xa cegueta Esperanza de «Ca l'Ar-
gelaguet». 
A. Parramon i Tubau 
El Dr. Antoni Vergés i Mirassó, Pere. 
Breu esbós biografíe (1832-1874) 
Part amunt del carrer de Sant Llo-
reng, de Castellar, en la casa avui 
senyalada amb el n.° 29, i antiga-
ment, denominada per tothom, a cal 
Bim-bom, hi nasqué l'any 1832 el 
que havia de ser el nostre illustre 
biografiat. 
El seu pare es deia Esteve, Tes-
caient nom del patró de la parro-
quia, a l'ensems el de la denomina-
ció del poblé, Sant Esteve de Caste-
llar. Era castellarenc de soca-rel, 
com tots els seus avantpassats, tre-
ballador i morigerat en els costums. 
Home de bon regent, cuidava del 
folgat patrimoni agrícola que pos-
seia. 
Arribat el seu temps, Esteve casá 
amb Teresa Mirassó, donzella, pro-
vinent de Préixens, poblé de la co-
marca de la Noguera. Aquest matri-
moni obtingué la celestial benedic-
ció de teñir cinc filis: Teresa, Anto-
ni, Francesc, Esteve i Rosa. 
Antoni fou el primer noi de la fi-
liada. Després deis anys transcorre-
guts en el poblé nadiu, i com era 
tradicionalment plausible en algu-
nes famílies cristianes, els pares de-
dicaren el primer minyó a servir 
Déu. Enfilá, dones, de pupil, els es-
tudis reglamentaris al Seminari 
Conciliar de Barcelona. En el temps 
avengá, successivament i de mane-
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ra satisfactoria, els cursos escolars 
amb qualificacions laudables i es 
forma una cultura ben fonamentada 
en Teología i Humanitats, fins a ob-
tenir la llicenciatura eclesiástica. 
Per la seva erudició i facilitat de 
paraula esdevingué un orador sa-
grat de notable eloqüéncia. Li pla-
via la polémica i, quan parlava, es 
feia escoltar. 
Serví de vicari en alguna parro-
quia del nostre bisbat. Es recorda, 
de moment, la de Sant Antoni Abat, 
a Vilanova i la Geltrú, on passá 
llarg temps i hi féu bones amistats. 
Posteriorment fou ecónom, successi-
vament, de Sant Miquel Arcángel, de 
Barcelona; de Sant Josep i Santa 
Mónica, de la mateixa ciutat; de 
Sant Lloreng Savall i, finalment, de 
Santa Maria de Badalona, on des-
plegá, el mateix que a les parróquies 
anteriors, grans activitats apostóli-
ques i culturáis. 
Es diu que cadascú és fill del seu 
temps. És cert. El segle xix fou tur-
bulent en el nostre país. Al llarg del 
temps que visqué el Dr. Vergés fo-
ren moments calamitosos, i en ells 
forjá la seva personalitat. 
Vingué al món quan encara es 
respirava Taire polsegós de la inva-
sió napoleónica a Catalunya, de tris-
ta recordanga; les lluites dinásti-
ques, després; Temancipació de les 
colónies americanes; la guerra dita 
deis «matiners»; el moviment repu-
blicá; els aixecaments federalistes 
del 1869; la instauració de la prime-
ra República; Tentronització del reí 
Amadeu de Saboia i, altra volta, les 
lluites dinástiques. Aixó portá al 
país la disgregació de tendéncies 
oposades. 
A Catalunya, ben entrat ja el se-
gle passat, s'oí la veu de Jaume Bal-
mes. Més tard la constantment orien-
tadora del P. Antoni M.a Claret, que 
arrossegá multituds, i que avui ve-
nerem ais altars; seguit, poc des-
prés, de la paraula del sabadellenc 
Dr. Feliu Sardá i Salvany, tots tres, 
escalonadament en el temps, con-
temporanis del Dr. Vergés i Miras-
só, el qual tendía a conservar el 
pairalisme enfront de les idees inno-
vadores, arribades de més enllá deis 
Pirineus. 
Aqüestes noves idees que el Dr. 
Antoni Vergés combatía amb la seva 
oratoria, en la premsa i en altres 
publicacions, el portá, essent rector 
de Santa Maria de Badalona, a sos-
tenir un colloqui amb oposant, a la 
plaga pública del poblé d'Esparre-
guera i sota les garanties personáis 
d'ambdós personatges. 
En el dia i hora assenyalats, la 
plaga estava plena de multitud lo-
cal i deis pobles circumdants. L'ateu, 
bon orador, volgué provar pública-
ment, en forma espectacular, la ine-
xisténcia de Déu i exposar, a més, 
les teories innovadores socials. El 
Dr. Vergés va rebatre puní per punt 
teológicament i en régim social, tots 
els arguments de Toposant. L'éxit 
fou totalment del nostre biografiad 
L'endemá a la tarda, a Badalona, 
en arribar el tren a Testació, una 
fervorosa multitud de quatre mil 
persones Tesperava aclamant-lo fre-
néticament i Tacompanyá, a peu, en 
la barga distáncia que separa Testa-
ció de la rectoría. 
El Vicari General de la diócesi, 
que havia assentit en el permís del 
colloqui a Esparreguera, li prohibí 
aquesta mena de debats, per quant 
Tespectacle enardia Todi de les mas-
ses lliurepensadores vers els creients 
i TEsglésia. 
El zel que el Dr. Vergés posava 
en totes les seves coses, en defensa 
i peí bé espiritual deis seus feligre-
sos, quedá palesat en Tanécdota que 
segueix: 
A mitjans del segle passat, Tadvo-
cat i diputat comunista francés Es-
teve Cobet, escribí i publicá una 
novelia d'assaig comunista, titulada 
«Icária». L'éxit i difusió d'aquesta 
novelia tingué una acceptació res-
sonant entre la massa treballadora, 
a la veina República. També es tra-
duí i publicá al castellá. 
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Aquesta novelia, bellament nar-
rada, feu que Tideari contingut en-
tusiasmés, sobretot a l'element 
obrer, ja que narrava Tassaig ideal 
d'una societat comunista. Al cap de 
poc temps es prohibí la venda d'a-
questa obra i Tautoritat recollí els 
pocs exemplars que en quedaven a 
les llibreries. La conseqüéncia fou 
que portá greus aldarulls a Franga i 
aquell govern situá els simpatizants 
de Tideari fora de la llei. Amb tot, 
augmentades les conseqüéncies i al-
darulls, el govern veí, preocupat, in-
tenta treure'ls fora del país, conce-
dint-los una gran extensió de terreny 
al Canadá, perqué fessin, allí, llur 
assaig. 
L'assaig es portá a la práctica. La 
República d'Icária, que així Tanome-
naven, s'engruixí d'idealistes proce-
dents de bastants paisos. De Cata-
lunya n'hi anaren molts, principal-
ment del Poblé Nou, marxant-ne al 
Canadá un gros contingent. Per 
aquesta sensible baixa el Poblé Nou 
dedicá, en record ais emigrats, una 
ampia i barga via que portá, fins fa 
pocs anys, el nom d'Avinguda d'Icá-
ria. 
Badalona no quedá enrera. També 
en marxá un bon estol. 
El Dr. Vergés, dolent-se'n, ho co-
mentá amb alguns feligresos addic-
tes. S'assabentá que, alguns d'ells, 
possei'en Texemplar de Texpressada 
novelia i els comminá que Tentre-
guessin. 
A totes les misses del diumenge 
próxim, el Dr. Vergés convidá els 
fidels a participar en un acte es-
pectacular, que tindria boc el diu-
menge següent en eixir de missa 
major. Recomaná que no hi man-
quessin. 
Arribat el dia i el moment, es 
congregaren davant Tentrada del 
temple molts feligresos. Els feu col-
locar en dos rengles parallels i, tot 
resant el Sant Rosari, emprengueren 
camí vers la gran finca El Pomar, 
que el Duc de Solferí posseeix a dos 
quilómetres i mig de Tesglésia de 
Santa Maria de Badalona. 
En la gran era de Tespléndida 
mansió hi estaven ja, apilotats, uns 
feixos de llenya. El Dr. Vergés, arri-
báis al lloc, els feu un enardit par-
lament, condemnant les doctrines de 
la referida novelia i el gran estrall 
que havia causat a váries famílies 
badalonines per Temigració, que se-
para, així, a éssers estimats. Segui-
dament es calá foc al buscall i, tot 
seguit, féu llengar a la pira, un per 
un, els exemplars recollits. 
La República d'Icária, al cap de 
molts pocs anys, va acabar trágica-
ment. 
En el mes d'octubre de 1872, a 
mig escriure la Historia del seu po-
blé, volgué visitar abans de morir 
el famós convent de San Juan de 
Reyes, a Toledo, on es conserva un 
códex manuscrit damunt pergamí, 
amb les Actes del martiri de Sant 
Iscle i Santa Victoria, antics copa-
trons de Castellar i patrons de la 
Sagrera de les Fábregues. 
Uns dies abans de la seva mort el 
Dr. Vergés passá avís per escrit al 
Vicari General de la diócesi, que el 
disculpés per no haver-lo anat a sa-
ludar, ja que, obés com era, els agi-
tats aldarulls polítics d'aquells dies 
en els carrers de Barcelona, Thau-
rien atrapat. 
Després d'unes setmanes de ma-
laltejar, morí a la casa rectoral de 
Santa Maria de la ciutat de Badalo-
na, entregant Tánima a Déu el 18 
de juliol de 1874, ais 42 anys. Vida 
molt activa i meritoria, de la que 
encara s'esperava molt i molt. 
La seva mort commocioná tota la 
seva feligresía, activa i passiva, i 
les seves nombrases amistats i ad-
miradora. No cal dir que les exé-
quies i Tenterrament foren solem-
níssims. El bisbat perdé un deis 
seus millors elements. 
El seu coadjutor, en consignar la 
defunció en el corresponent llibre 
d'óbits parroquial, ho fa amb lletra 
solemne, excepcional, destacant així 
la importáncia del seu allegat. 
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El Dr. Vergés, en les seves publi-
cacions, va dirigir primerament, a 
Barcelona, el butlletí mensual del 
bisbat El amigo de las almas del 
Purgatorio. Escriví i publicá els lli-
bres Divinidad de Jesucristo, su 
Iglesia, su doctrina (Barcelona, 
1864); Sant Llorens del Munt: son 
passat, son present y venider (Bar-
celona, 1871»; Vetlladas á la vora 
del foch y á la llum de la lluna (Cen-
tinella del any vuit) (Barcelona, 
1872). Seria disputa entre pare y fill 
sobre les cuestions del temps pre-
sent (Barcelona, 1874). Les seves 
obres póstumes foren: Ofici de Set-
mana Santa (Barcelona, 1874); Lo 
negoci de major interés en la con-
siderado del cristiá (Barcelona, 
1878); Lutero y el protestantismo 
(Barcelona, 1878). Ignorem si exis-
teixen altres publicacions. 
A més de la restauració del ceno-
bi de Sant Lloreng del Munt, que 
costejá en bona part del seu propi 
peculi, tingué la iniciativa de res-
taurar altres santuaris. També ha-
via plañejat Testabliment d'una orde 
d'ermitans per a edificar, restaurar, 
conservar i donar cuite católic a 
les capelles i santuaris rurals; i en 
auxili deis desvalguts moradors del 
camp pensava estendre la instruc-
ció religiosa i agrícola per a soste-
nir aquests sagrats asils. 
El Dr. Vergés escriví la Historia 
de Sant Esteve de Castellar en pa-
per de fil per a donar perennitat al 
document. La lletra, amb calügrafia 
de la seva propia má, amb ploma 
d'oca, com es feia en el seu temps, 
és molt clara. Ben perfilada i sense 
un borrall ni gargot. Les línies són 
espaiades i sempre equidistants. 
Hom diria que va utilitzar pauta 
per transparencia, com s'acostuma-
va aleshores. Peí seu trag, sempre 
seguit, aqüestes qualitats denoten, 
en la persona, meticulositat, sensibi-
litat, paciencia i elegáncia espiritual. 
El gruixut volum consta de 420 
folis, una quarantena en blanc, 
abans de l'índex, segurament per a 
possibles notes posteriors, relligat 
tot ell amb pell de color marró fose, 
amb el llom nerviat, tapes gofrades 
i lletres titulars sobredaurades. Por-
ta, a més, dues tanques metálliques 
per cloure'l. Sembla talment un 
missal. 
Aquesta enquadernació té tots els 
indicis d'haver estat feta forga més 
tard de la mort de l'autor. 
Podem ben dir que aquesta me-
morable Historia de Castellar vin-
gué de ben prim que no es perdés 
definitivament. El setmanari local 
«FARGA», des de fináis de l'any 
1935 fins al 18 de juliol va publi-
carme uns capítols. 
Havent esclatat la revolta, la per-
sona encarregada d'aquest treball, 
que residia a Barcelona, hagué d'ab-
sentar-se del seu domicili. 
Uns dies després, i per altres mo-
tius, Tilla de cases on vivia Tinter-
fecte, fou acordonada pels milicians, 
que hi practicaren un minuciós re-
gistre domicilian, pero no trobaren 
Thome. 
La minyona de la casa, justament 
el dia abans del registre iconoclas-
ta, posá sobre la llibreria del des-
patx el voluminós exemplar de la 
Historia de Castellar, ja que feia 
molts dies que estava damunt la 
taula i li destorbava la neteja, per-
qué, a més, la llibreria estava tan-
cada amb clau. Els milicians s'em-
portaren i destrui'ren el que els con-
vingué. 
Al cap d'un mes els milicians re-
petiren la visita, pero el manuscrit 
no es mogué de les altures on es 
trobava. 
Per fi la Historia de Castellar, 
miraculosament es va salvar. El vo-
lum va ressorgir quan el senyor 
retorná a sa casa. 
El Dr. Vergés fou un sacerdot in-
telligent, treballador incansable i 
molt sensible, caritatiu, géneros, 
sentimental, bon amic deis pobres i 
necessitats. A les parróquies on ell 
serví fou munificent; pagava del 
seu propi diner objectes i ornaments 
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sagrats per a la litúrgia de les par-
róquies que estigueren sota la seva 
cura. No és d'estranyar, dones, que 
morís pobre i endeutat. 
Estima fervorosament el seu po-
blé nadiu, amb tot l'amor, i li dedi-
ca reverentment, abans de morir, 
malgrat agravis —segons deixa en-
tendre— el seu preciat joiell, fruit 
de pacient i laboriosa investigació 
documental, la notable Historia de 
Sant Esteve de Castellar, que ara 
tens a les mans. 
A. PARRAMON I TUBAU 
Castellar, setembre de 1973 
El Castell de Castellar del Valles 
De manera previa, es posa la qües-
tió del significat de la paraula «cas-
tellar», la qual no trobem definida 
en cap diccionari catalá vigent —ni 
tan sois en Texhaustiu d'Alcover-
Moll— i, tanmateix, entenem que es 
tracta d'un substantiu que fou co-
mú, puix que són quantitat els Cas-
tellar disseminats en la toponimia 
del país: Castellar de la Muntanya, 
...de la Ribera, ...de la Selva, ...de 
Nuc (o de N'Hug), ...del Riu, etcéte-
ra. Llavors, cerquem per semántica 
i per comparació lingüística el sen-
tit cabdal del mot, i venim a cons-
tatar que si la sufixació en «-ar» pot 
suggerir idea de pluralitat,1 no sem-
bla pas que sigui aquest el cas del 
nostre Castellar del Vallés, mentre 
que lógicament escau d'escollir en-
tre les dues versions idiomátiques 
següents: en llengua italiana, «cas-
tellare» equival a 'castell arruinat', i 
en llengua castellana «castellar» és 
mot desusat que significa 'camp on 
hi ha o hi hagué castell'.2 Evident-
ment, aquesta interpretació darrera 
encaixa ais diversos Castellar del 
territori catalá; i encara que no pu-
guem llegir-la en els diccionaris més 
autoritzats de l'Aguiló, Labérnia, 
Griera o Salvat —posem per cas—, 
ens l'ofereix, amb el devessall que li 
fou propi, «Joseph Aladern» (Cosme 
Vidal), en el volum II (Barcelona, 
1905) del Diccionari Popular de la 
Llengua Catalana. En aqueixa obra 
obra que comengá ell i hagué d'aca-
bar altri, «Josep Aladern» defineix: 
«Castellar, m., senyor o governador 
d'un castell. // Molts castells. // 
Camp o lloch hont hi ha o hi ha 
hagut un castell.» 
Prou comprenem que l'avui massa 
oblidat Cosme Vidal devia recolzar-
se en fonts més ambientáis —o im-
pressionals, diríem— que precises 
per a fornir el significat darrer, el 
qual ens interessa.3 I ens interessa 
perqué no ens costa gens d'accep-
tar-lo, car el trobem raonable i fossi-
litzat en l'onomástica del país. Ée-
butgem, en canvi, la interpretació 
per collectivitat, perqué no l'abonen 
pas expressions ben antigües, com 
«kastro qui dicitur Kastelare», enre-
gistrada l'any 938 (amb referénca a 
Castellar de Nuc: «kastro qui dici-
tur Kastelare ubi surgit flumen Lu-
brichatus»).4 
Encara, per arrodonir el punt, re-
treurem que trobant-nos, particular-
ment, reunits amb diversos mem-
bres de la junta del dinámic «Ateneu 
Castellarenc», en inquirir qué signi-
fica d'origen el nom de la localitat, 
hom va respondre'ns: «Castell hi 
ha.» L'exabrupte gramatical, no ho 
és, creiem, ideológic. 
L'haver estat, dones, el nom «cas-
tellar» un substantiu comú frena 
l'impetu d'assignar al castell que ara 
estudiem alguns deis documents im-
precisos de localització. Així, de l'any 
939 data un escriptura del cartulari 
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